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ALLIOT, Florence, Entre vie civile et vie religieuse : la paroisse de Lanvollon aux XVIIe et XVIIIe siècles, dir.
G. PROVOST.
ANDRÉ, Déborah, Les Pratiques vestimentaires des Vannetais d’après des inventaires après décès (de 1779 à
1789), dir. J.-P. LETHUILLIER.
ANDRÉ, Natacha, La perception des abbayes et des églises romanes bretonnes aux XIXe et XXe siècles, dir.
H. MARTIN.
ARNAUD, Thomas, Le Maintien de l’ordre et de la police à Rennes sous le Second Empire, dir. J.-F. TANGUY.
BARON, Sophie, Évolution et pertinence d’un mouvement de scoutisme dans notre société : les Eclaireuses et
Eclaireurs de France région Bretagne de 1964 à nos jours, dir. M. LAGREE.
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BATTAIS, Agathe, La Naissance du village (xie-xiie siècles) : habitats, terroirs et communautés, dans le pays
de Fougères, dir. D. PICHOT.
BEUCHET, Sébastien, Faire mémoire en Bretagne au bas Moyen Âge, dir. H. MARTIN.
BIHEL, Matthias, Quand la presse française jugeait le nouveau monde : Histoire et vie politique des Etats
Unis à travers le regard de la Revue des Deux Mondes entre 1850 et 1867, dir. M. LAGREE.
BLOT, Béatrice, Saint-Germain de Rennes : une paroisse urbaine au XVIIIe siècle, dir. G. PROVOST.
BONNIER, Christophe, Naître, convoler et vivre à Châteaugiron de 1701 à 1814, dir. D. GODINEAU.
BOUVIER, François, Retour et mémoire du retour des requis du S.T.O. : dans les Côtes-d’Armor de 1943 à nos
jours, dir. L. CAPDEVILA.
BRETEL, Aude, Le « Bulletin du parler français au Canada » (1914-1939) : entre tradition et modernité, dir.
P. HARISMENDY.
CARNET, Armelle, Les origines de la mémoire de guerre à Avranches : le monument du souvenir français,
dir. L. CAPDEVILA.
CHALOPIN, Sabrina, Les Associations agricoles de l’arrondissement de Fougères (vers 1830-1900), dir. M.
 COCAUD.
CHANTREAU, Katell, Le Travail des enfants dans le monde agricole au XXe siècle : l’exemple du bas Léon, L. 
CAPDEVILA.
CHAPON, Stéphane, L’Occident chrétien entre la tour de Babel et la Pentecôte (1100-1500), dir. H. MARTIN.
CHEVALIER, Elsa, Histoire du musée de Bretagne de ses origines à nos jours. D’un musée à l’autre : un musée
d’histoire régionale dans son temps, dir. A. CROIX.
CHRETIEN, Vincent, Les Français dans la guerre : ceux de 14-18. La violence et la mort de guerre
représentées par la presse illustrée, la littérature enfantine et la caricature, dir. L. CAPDEVILA.
CLEMENT, Jacques, Ordre et pouvoirs en Catalogne : les événements de Sant Martí de Centelles (février 1937)
, D. ROLLAND.
COLLAIRE, Ghislaine, La JACF en Ille-et-Vilaine (1945-1962), dir. M. COCAUD.
COMBETTE, Marie-Pierre, L’Image du suicide au Moyen Âge, dir. S. CASSAGNES-BROUQUET.
COSTARD, Malorie, Le Divorce en Ille-et-Vilaine sous la Révolution et l’Empire (1793-1816), dir. D. 
GODINEAU,
DEBOVE, William, La Modernisation de Plerguer au travers de l’édification de ses réseaux entre 1910 et 1930
, dir. P. HARISMENDY.
DELANOE, Cécile, Peut-on parler de politique municipale du livre ? L’exemple de Rennes (1977-1997), dir. D. 
ROLLAND.
DEMAY, François, Edgard Le Bastard (1836-1892) : « fais ce que tu dois, toujours tout droit, puis
advienne… », dir. J.-F. TANGUY.
DEMY, Emmanuel, Les Relations ville-monarchie au siècle des Lumières : entre absolutisme royal et
indépendance municipale, les bases d’une coopération, le cas fougerais (1750-1788), dir. . CHALINE.
DENECHERE, Antoine, La Bretagne et l’écologie politique, dir. M. NICOLAS.
DROST, Vincent, Le Trésor de monnaies romaines de la Préfecture (Rennes), dir. N. MATHIEU.
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DUPONT, Anne, L’Architecture à l’Age du Fer en Armorique : état de la recherche et réflexion sur les
bâtiments à poteaux plantés porteurs de la charpente, dir. J.-Y. EVEILLARD.
DUTERNE, Servane, Les Mines de Trémuson (1920-1931), dir. A.-F. GARÇON.
EBER, Laurence, Le Commissariat de police spéciale des chemins de fer de Saint-Malo (1864-1920), dir. J.-F. 
TANGUY.
FERMIN, Sandrine, Louvigné-du-Désert : un chef lieu de canton dans la tourmente révolutionnaire, dir. S. 
BIANCHI.
FLEURY, Agathe, Les Peurs en Normandie pendant la guerre de Cent Ans, dir. H. MARTIN.
GAHINET, Stéphanie, Jean… Pierre… Marie…, Anne… Et qui d’autres ? : l’étude des prénoms dans l’évêché de
Saint-Brieuc, de 1760 à 1820, dir. J.-P. LETHUILLIER.
GAUTHIER, Bruno, Conducteurs et marché de l’automobile en Ille-et-Vilaine (1908-1918), dir. P. 
HARISMENDY.
GROSSET, Jean-François, Le Cercle Paul Bert : la maison laïque de Rennes (1937-1965), dir. G. NICOLAS.
GUIBLIN, François-Xavier, Un Ecrit dans la réforme catholique : les statuts synodaux. Les statuts synodaux
de Guillaume Le Gouverneur, évêque de Saint-Malo (1620), dir. G. PROVOST.
GUILLOTTE, Séverine, Le Mécénat des vicomtes de Rohan à la fin du Moyen Âge, dir. S. CASSAGNES-
BROUQUET.
GUILMIN, Cyrille, La vision de l’ennemi par la population d’Ille-et-Vilaine durant la guerre de 1870, dir. P. 
HARISMENDY.
GUYOT, Bertrand, L’Enseignement de l’histoire et la paix dans les collèges et lycées publics de garçons
(1880-1914), dir. E. HERY-VIELPEAU.
HAMON, Régis, La Rue Saint-Georges (1850-1900), dir. J.-F. TANGUY.
HERVE, Caroline, Des murs et des hommes : la prison de Trois-Rivières (1811-1914), dir. A. CROIX et R.
 HARDY.
HEUZE, Antoine, Histoire d’un mouvement politique d’extrême gauche : Action Directe. De la contestation
active au terrorisme révolutionnaire, dir. L. CAPDEVILA.
HIRON, Cloé, Le Catholicisme au marais : la vie religieuse à La Fresnais au xviie siècle (1585-1700), dir. A.
 CROIX.
JEGO, Anthony, Le blocus de Berlin à travers la presse, dir. V. JOLY.
JOLY, Maud, Les tontes des femmes républicaines en Espagne (1931-1999) : l’événement et son processus de
mémorisation, dir. L. CAPDEVILA.
JOUSSEAUME, Geneviève, Les Cadres du travail paysan dans un pays de bocage à la fin du XVIIIe siècle :
d’après l’étude des affaires civiles du siège ordinaire du marquisat de Lassay (1770-1780), dir. A. ANTOINE.
LAGRANGE, Solène, Le Regard français sur les paysans de l’Ouest (1750-1830) : la formation d’une image,
dir. A. ANTOINE.
LANCIEN, Laure, Les Moeurs paysannes : vivre en milieu rural au XVIIIe siècle. Culture, comportements et
sensibilités en Ille-et-Vilaine, à partir des archives seigneuriales (1743-1790), dir. A. CROIX.
LANDAIS, Angélique, Le Théâtre français en Espagne sous Franco (1939-1969), dir. D. ROLLAND.
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LANDEAU, Aurélie, L’antisémitisme à Rennes et l’image du juif au théâtre municipal dans l’entre-deux-
guerres, dir. D. ROLLAND.
LATEUR, Renaud, Une image normande de la Bretagne aux XIe et XIIe siècles : la Bretagne vue par les
historiens normands.
LE BAUDOUR, Franck, La Section spéciale de la cour d’appel de Rennes (1941-1944), dir. J. SAINCLIVIER.
LE GALL, Erwan, De La Tour d’Auvergne à Pierre-Henri Teitgen en passant par Edith Cawell : mémoire
comparée des guerres de 1870, 1914-18 et 1939-45 à travers les dénominations de places et voies publiques à
Rennes (1870-2000), dir. L. CAPDEVILA.
LE LIVEC, Annaick, Les Criminelles de la misère : les femmes voleuses à Rennes et Saint-Malo (1792-1811),
dir. D. GODINEAU.
LE POEC, Annaïg, Femmes en milieu rural dans l’Entre-deux-guerres : étude des communes d’Amanlis et de
Janzé, dir. M. COCAUD.
LEFEBVRE, Luc, L’Accueil en Ille-et-Vilaine des réfugiés belges et français des départements envahis ou
évacués de 1914 à 1921, dir, L. CAPDEVILA.
LEGEAY, Jean-Matthieu, La fin de la présence française au Cambodge 1953-1954, dir. V. JOLY.
LENEVEU, Emmanuelle, Les Pratiques vestimentaires à Saint-Malo de 1780 à 1789, d’après les inventaires
après décès, dir. J.-P. LETHUILLIER.
LEROY, Alexandra, Analyse de la période 1930-1936 à partir de « L’Union malouine et dinanaise », Claude 
GESLIN.
LESSARD, David, La Représentation de l’argent dans la peinture du XVIIe siècle, dir. P. HAMON.
MAHE, Fabienne, Les Réfugiés politiques dans le Morbihan au XIXe siècle : Polonais, Italiens et Espagnols,
dir. P. HARISMENDY.
MALBEC, Anne et MESNY, Céline, La représentation des femmes en guerre dans « L’Illustration » : étude
comparée entre les deux guerres, dir. L. CAPDEVILA.
MARZIN, Béatrice, L’inspection du travail dans les Côtes-du-Nord de 1892 à 1939 : l’action d’une
administration à vocation sociale, dir. C. GESLIN.
MEHEUT, Marc-Olivier, Les traces laissées par les prédicateurs en Bretagne du XIVesiècle au XVIe siècle,
dir. H. MARTIN.
MENIOT, Julien, La Vie politique en Corse depuis les lois de décentralisation, dir. M. NICOLAS.
MÉTAYER, Agnès, Les relations franco-vietnamiennes (Juillet 1954-Décembre 1955), dir. V. JOLY.
METAYER, Typhaine, Violence et comportements sociaux des femmes à travers les archives de la police de
la ville de Rennes (1751-1768), dir. D. GODINEAU.
MICHEL, Ludovic, La Treizième brigade régionale de police mobile de Rennes : ou la police judiciaire en
Bretagne (1911-1919), dir. J.-F. TANGUY.
MOLLES, Devrig, La Franc-maçonnerie espagnole en Argentine : les origines du Grand-Orient fédéral
argentin (1925-1935), dir. D. ROLLAND.
MOREL, Anne, Le Théâtre municipal de Rennes pendant la seconde guerre mondiale, dir. D. ROLLAND.
MORICE, Yves, La Vie latine de saint Goulven, dir. B. MERDRIGNAC.
MORIN, Brieuc, Vincent Auriol et la crise de l’Empire français, dir. V. JOLY.
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MOUNIER, Nicolas, Deux ingénieurs à la conquête de l ‘Egypte : l’an I de l’égyptologie, dir. M.-C. 
BUDISCHOVSKI.
NOBLET, Eddy, « Je suis partout » et la guerre civile espagnole : processus de transfiguration et codification
d’un conflit (1936-1939), dir. D. ROLLAND.
OFFREDIC, Catherine, Travailler volontairement au service des Allemands pendant la seconde guerre
mondiale : l’exemple des femmes des Côtes-du-Nord et du Finistère, à travers les dossiers de procédures
judiciaires des chambres civiques (1940-1946), dir. L. CAPDEVILA.
OLIVEIRA, Thierry Faria De, La Diplomatie française face à la dictature militaire portugaise (1926-1933),
dir. D. ROLLAND.
OLLIVIER, Delphine, La justice de paix du canton de Hédé de l’an X à 1812, dir. R. DUPUY.
OZOUF, Magali, L’hospitalité dans les textes en France au bas Moyen Âge, dir. H. MARTIN.
PESTEL, Samuel, La fin de la présence française au Laos 1952-1955, dir. V. JOLY.
PICHON, Franck, Les J.O. de Moscou : exemple d’un boycott, dir. V. JOLY.
POULAIN, Grégory, La mise en valeur du FIDES dans la philatélie coloniale 1946-1956, dir. V. JOLY.
PRET, Caroline, Des Français d’autrefois : culture, sensibilités et comportements dans les campagnes à
travers les archives judiciaires de Mordelles et Poligné (1681-1776), dir. A. CROIX.
PRIGENT, François, Un socialisme d’extrême gauche dans le Trégor : « La Charrue rouge » d’Augustin
Hamon et Philippe Le Maux (1930-1937), dir. C. GESLIN.
PRIGENT, Marie, Bière et images : l’image de la bière en Bretagne (1850-1955), dir. A. CROIX.
PROD’HOMME, Alexandra, La droite classique face au Front National à travers le Figaro de 1984 à 1988, dir.
J. SAINCLIVIER.
QUILLIEN, Sabrina, L’année 1947 dans « Le Monde », dir. V. JOLY.
RAULT, Myriam, Base de données sur les saints bretons, dir. B. MERDRIGNAC et M. COCAUD.
REIG, Sandrine, Danse et politique en Allemagne sous la République de Weimar et le nazisme, dir. D. 
ROLLAND.
RETHORE, Anne, La Fin d’un symbole d’alliance : les Britanniques et la politique de distribution des présents
aux Amérindiens (1815-1858), dir. M. LAGREE et A. BEAULIEU.
ROBERT, Caroline, Les Femmes travailleuses volontaires avec les Allemands durant la seconde guerre
mondiale, dans le Morbihan, à travers les archives de la chambre civique, dir. L. CAPDEVILA.
ROPTIN, Stéphanie, Les Femmes et l’automobile en Ille-et-Vilaine (1908-1928), dir. M. COCAUD.
SEMINEL, Charlotte, La mort de Staline dans la presse française, dir. V. JOLY.
SEVESTRE, Alexandra, Yves, Susanne, Léocadie Amarante Olimpe Marie Mathurine et les autres… : l’étude
des prénoms dans l’Évêché de Cornouaille (Côtes-du-Nord) de 1760 à 1820, dir. J-P. LETHUILLIER.
SOMMIER, Cécile, La Collaboration politique féminine à travers les sources de l’épuration dans les Côtes-
d’Armor, dir. L. CAPDEVILA.
TABURET, Romain, Guerre d ‘Algérie, Janvier 1960 : la semaine des barricades, dir. V. JOLY.
THOMAS, Gwladys, La Vie paroissiale à Mûr et à Saint-Guen au xviiie siècle (vers 1680-1790), dir. G. 
PROVOST.
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THOMAS, Mélanie, Les Cinq sens à la fin du xive siècle : parcours dans l’œuvre poétique d’Eustache
Deschamps, dir. H. MARTIN.
THOMAS, Pierre-Yves, Les violences sur ascendants au travers des archives judiciaires du Morbihan
(1811-1900), dir. J.-F. TANGUY.
THOUROUDE, Nicolas, Les Chevaux de Charles VI : étude des comptes de l’écurie royale (1381-1387 et
1399-1403), dir. H. MARTIN.




ALLAIN, Gwénolé, La Société vitréenne et son arrondissement de 1890 à 1895 d’après l’étude des actes de
mutation après décès, dir. C. GESLIN.
ANDRO, Gaïd, Les Représentants du peuple en mission en Ille-et-Vilaine (vendémiaire an III - prairial an III)
, dir. S. BIANCHI.
AUTRET, Gwenn, Les pensions privées de filles à Saint-Pétersbourg et en Russie au XIXe siècle, dir. V. JOLY
et V.A. VEREMENKO.
BARON, François, La Commission militaire Frey-Vaugeois (7 novembre 1793-21 mars 1795) : les ambiguïtés
d’une institution de la Terreur, dir. S. BIANCHI.
BAZIN, Mélina, L’Action Française et l’Italie fasciste (janvier 1936-30 novembre 1938), dir. V. JOLY.
BEAUMON, Jérôme, Monachisme et féodalité : implantation et rôle des prieurés de Saint-Florent de Saumur
dans le diocèse de Rennes et la seigneurie de Dol-Combourg (XIe-XIIIesiècle), dir. D. PICHOT
BEDOURET, Aurélie, Vie religieuse et espace urbain au XVIIe siècle: Notre-Dame-de-Vitré, dir. A. CROIX.
BEGUERET, Alexandre, Dinan au XXe siècle : population, économie et urbanisme de 1892 à 1968, dir. C. 
GESLIN.
BERTHET, François, La crise calédonienne vue par la presse australienne 1984-1988, dir. V. JOLY.
BLAIRE, Maëva, Les Délateurs sous l’Occupation, à travers les sources de l’épuration du Finistère, dir. L. 
CAPDEVILA.
BLOTTIERE, Nicolas, Trajectoires de la collaboration radicale en Bretagne (1940-1948) : de l’Occupation à
l’Épuration, dir. L. CAPDEVILA.
BONNION, Julien, Paroissiens et religion au Penthièvre : la vie à Hénansal aux XVIIe et XVIIIe siècles (vers
1650-1790), dir. G. PROVOST.
BUREL, Mathilde, Les désastres de l’arrondissement de Montfort-sur-Meu (1870-1914) : approches des
accidents climatiques, dir. D. KALIFA et, J.-P. MARCHAND.
CALVEZ, Gaelle, Le Marché du livre à Rennes (1784-1795), dir. D. GODINEAU.
CAUDARD, Gonzague, Étude sur les dossiers des magistrats du ressort de la cour d’appel de Rennes de 1856
à 1953, dir. J.-F. TANGUY.
CHALOPIN, Michel, L’Enseignement primaire en Ille-et-Vilaine de 1750 à 1850, dir. S. BIANCHI.
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CORNEILLE, Pierre-Marie, Avant le concile de paix de Charroux (989) : existait-il une violence au long terme
qui justifiait la naissance de la paix de Dieu ? Étude de conciles recensés dans « Sacrorum conciliorum, nova
et amplissima collectio » de J.-B. Mansi sur la période 879-989, dir. J.-P. DELUMEAU.
COSTIOU, Laëtitia, Les fontaines du pays glazik, dir. J.-Y. EVEILLARD.
COTTIN, Thomas, Le pouvoir au village et la révolution dans le Trégor (1775-1795) : l’exemple de six
communes des districts de Lannion et Pontrieux, dir. S. BIANCHI.
CROUAN, Erwan, Jean Crouan (1906-1985) : un notable finistérien dans la tourmente du XXe siècle, dir. C. 
BOUGEARD.
DANIEL, Ludovic, La fin de la présence française au Levant, dir. V. JOLY.
DATCHARY, Caroline, Vivre à Rennes au XVIIIe siècle : comportements, cultures et sensibilités, dir. A. CROIX
.
EVEN, Guénaël, La Chine en 1949 à travers le journal « Ouest-France », dir. V. JOLY.
FIAUT, Cédric, Châteaugiron : « une commune bleue » sous la Révolution (1775-1800), dir. S. BIANCHI.
GAMBRELLE, Mathilde, Les Femmes et le pouvoir politique : réalités et représentations de la participation
féminine aux gouvernements depuis 1936, dir. L.CAPDEVILA.
GAUTIER, Gildas, La Côte d’émeraude en affiche : histoire d’une communication touristique (1880-1940), dir.
P. HARISMENDY.
GAUTIER, Nicolas, Le Motif folklorique de l’objet magique dans les Vies de saints bretons, dir. B. 
MERDRIGNAC.
GEFFROY, Denis, La Construction des mairies dans l’arrondissement de Fougères au XIXe siècle : intérêt local
et encadrement étatique, P. HARISMENDY.
GESRET, Céline, Humour et transition dans l’Espagne franquiste à travers les dessins des deux
hebdomadaires satiriques : « La Cordoniz » et « Hermano Lobo » (1966-1976), dir. L. CAPDEVILA.
GICQUELLO, Charlyne, Les Catastrophes naturelles sur le littoral des Côtes-du-Nord entre 1854 et 1914, dir.
J.-P. MARCHAND.
GIGORY, Véronique, L’Habitat rural dans le nord de l’Ille-et-Vilaine au XVIIIe siècle, dir. A. ANTOINE.
GOARIN, Alain, Jardins de châteaux en pays rennais au XVIIIe siècle, dir. A. ANTOINE.
GOBY, Daniel, La Commutation temporelle : de la naissance en Bretagne au développement mondial
(1962-1983), dir. P. HARISMENDY.
GOUEDARD, Solène, Les Relations franco-allemandes. Un cas particulier : les réquisitions de logements à
Rennes, à partir de 1940, dir. L. CAPDEVILA.
GOURRIER, François, Forces spéciales et transmissions : l’exemple de la Libération de la Bretagne par les
SAS et Jedburgh (juin-août 1944), dir. V. JOLY et Y. LAGADEC.
GUERIN, Grégory, L’Histoire des gardiens de phare de Cancale à Fréhel de 1840 à 1940, dir. C. GESLIN.
GUERIN, Thomas, Les Manifestations de rues à Rennes de 1870 à 1914, dir. J.-F. TANGUY.
GUILLOUX, Marie-Thérèse, Vern : une commune « rurbaine » de Haute Bretagne sous la Terreur et le
Directoire, dir. S. BIANCHI.
GUITTON, Olivier, Images de la révolution sandiniste dans la presse française (1979-1990), dir. L. 
CAPDEVILA.
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GUYOT, Laurenn, Second Republic or military coup : Turkey : a country trapped between European
standards and the Kurdish minority conflict, dir. V. JOLY.
HAUTOT, Benjamin, L’Etude des prénoms à Vitré au XVIIIe et XIXe siècle (de 1760 à 1820), dir. J.-P. 
LETHUILLIER.
HAYS, Gaëlla, Les Français dans une guerre d’images, dir. L. CAPDEVILA.
HESPEL, Karine, Actualisation du « Memento des sources hagiographiques de l’histoire de Bretagne » de
l’abbé Duine : Première partie (les fondateurs et les primitifs-ve-xe siècles) Chapitre 3 (textes postérieurs à
l’exode général du xe siècle) Section 1 (les saints des églises cathédrales – notices 44 à 61) Section 2 (abbés,
moines ou autres munis d’une Vita – notices 87 à 95), dir. B. MERDRIGNAC.
HILLION, Hélène, La Formation des institutrices dans le département des Côtes-du-Nord (1840-1905) :
histoire politique, culturelle et sociale de l’école normale des filles de Saint-Brieuc, G. NICOLAS.
HOUDUS, Émilie, Actualisation du « Memento des sources hagiographiques de l’histoire de Bretagne » de
l’abbé Duine. Première partie : les fondateurs et les primitifs (5-10e siècles), dir. B. MERDRIGNAC.
HOUITTE, Nicolas, Les Etudiantes en médecine à Rennes des années dix aux années soixante, dir. L. 
CAPDEVILA.
JAMET, Maxime, Les voyages du général De Gaulle en Algérie vus par la presse, dir. V. JOLY.
JUDIC, Pierre, Le Déclin du breton dans la presqu’île de Rhuys (1886-1955), dir. M. LAGREE.
JULIEN, Anne-Cécile, Rennes face à la guerre de 1870, dir. J.F. TANGUY.
JULIEN, Nicolas, Le Mariage dans l’aire gallèse (XIXe siècle - 1950) : « le geste, le texte, la voix, le son », dir.
A. CROIX.
KERGUELEN, Valérie, La capture des vaisseaux de la Compagnie française des Indes durant la Guerre de
succession d’Autriche (1744-1748) et de Sept Ans (1756-1763), dir. A. HUGON.
KERNALEGENN, Tudi, Les Chemins bretons de l’écologie : les luttes écologiques dans le Finistère (1967-1981),
dir. P. HARISMENDY.
LABARRE, Martial, L’Hermitage et Gévezé : deux chefs-lieux de canton pendant la Révolution, dir. S. 
BIANCHI.
LACHAUD, Astrid, Le Port d’Erquy (1834-1940), dir. J.-F. TANGUY.
LASSALLE, Géraldine, L’émergence du débat de droits sexuels pour les femmes dans les organisations
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M. BERGERE.
RONSSERAY, Sébastien, L’encadrement seigneurial dans la châtellenie de Dinan du XIe au XIIIe siècles, dir.
D. PICHOT.
ROUIL, Sylvain, Les prénoms à Avranches de 1690 à 1842, dir. J.-P. LETHUILLIER.
RUELLAN, Brian, Un négociant malouin d’après sa correspondance (1801-1803) : Georges Deshaies, dir. S. B
IANCHI et A. LESPAGNOL.
SAUVAGET, Julien, 11 Septembre 2001, images de propagande, dir. V. JOLY.
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SAVIN, Marie, Les répercussions, en Amérique Latine, des assassinats de Sadi Carnot et Paul Doumer, dir.
L. CAPDEVILA.
SEIGNEURET, Nadège, Le traitement de la révolution roumaine de 1989 par la presse écrite française, dir.
V. JOLY.
SIMON, Marie, Les femmes du Morbihan et la Révolution : entre adhésion et refus (1789-1799), dir. S. B
IANCHI.
SONREL, Anne, Fougères et Craon : 2 grandes familles de Haute-Bretagne face au pouvoir princier, du
milieu du XIe siècle au milieu du XIIe siècle, dir. F. MAZEL.
SOURD, Franck, La France et le problème des Sudètes, dir. V. JOLY.
SURBLED, Solène, Le magazine « Le Pèlerin » et les débuts de la télévision (1955-1968) : presse catholique et
innovation technique, dir. A.-F. GARÇON.
TAULEIGNE, Cécile, « Au feu et à la force ! » : vivre ensemble à Saint-Malo à la fin du XVIIesiècle (1693-1694).
Sensibilités, comportements et cultures, dir. A. CROIX.
THOREL, Grégoire, L’image des villes dans le cycle de Guillaume d’Orange, dir. F. MAZEL.
TREIL, Gérald, Étude comparative des actes de dévotion dans « La chanson d’Aiquin », dir. B. MERDRIGNAC.
TRON DE BOUCHONY, Véronique, Regards et sentiments militaires sur l’Indochine de la conquète à Dien
Bien Phu : tentative d’archéologie du mal jaune (1858-1954), dir. V. JOLY.
TUAL, Jimmy, Religion et cultures dans une paroisse d’Ille-et-Vilaine au XIXe siècle : Médréac (1801-1906),
dir. P. HARISMENDY.




BEAUJOUAN, Nicolas, Partis politiques et organisations de jeunesse, transmission et blocages : le cas des
gaullistes, des communistes, des socialistes et des socialistes unifiés entre 1960 et 1974, dir. J. SAINCLIVIER.
BOÜAN, Ghislain, L’évolution sanitaire de la marine malouine au XVIIIe siècle, dir. S. BIANCHI et A. L
ESPAGNOL.
BRUN, Ellen, Colonia Valdense : de sa fondation au tournant du siècle, dir. L. CAPDEVILA.
GROUSSARD, David, Vitale et dévastatrice : la gestion des problèmes de l’eau au XVIIIe siècle (1675-1789). Le
cas de Fougères, dir. G. AUBERT.
PELLERIN, Guillaume, Représentations mentales de Perón et du Péronisme à travers la presse française
(1945-1974), dir. L. CAPDEVILA.
 
2006
MONNERON, Bertrand de, La modernisation de l’armée française, au travers de la lecture de la RMF de 1921
à 1936, dir. V. JOLY.
ROBION, Françoise Remaud ép., L’enfant dans « L’Encyclopédie de Diderot et de d’Alembert », dir. D. G
ODINEAU.
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BIGNOLAS, Anne, Les confréries du Rosaire dans les cantons de Fougères, Vitré et Argentré-du-Plessis du
XVIIe au XIXe siècles, dir. G. PROVOST.
BINOIS, Émilie, La victoire de l’Union de la Gauche Unie aux élections municipales de mars 1977 à Rennes,
dir. A.-F. GARÇON.
BOIFONS, Anne-Hélène, Voyages de découverte dans le Pacifique au XVIIIe siècle : la compétition entre la
France et l’Angleterre, dir. S. BIANCHI.
BOURDIC, Maïwenn, Les ouvrières dans l’industrie nantaise à la Belle Époque (1890-1914), dir. A.-F. G
ARÇON.
CHAUMEAU, Dominique, La Châtre en Berry et ses campagnes : occupation et mise en valeur de l’espace
jusqu’au XIIIe siècle, dir. D. PICHOT.
DESFREUX, Julie, Protection et assistance maternelle sous la Troisième République : la loi du 17 juin 1913
sur le repos des femmes en couches, dir. M. COCAUD.
HAULOT, Sophie, Edmond Vadot, secrétaire général de la mairie de Rennes : première approche de ses
cahiers inédits, dir. P. HARISMENDY.
HERAULT, Lauriane, La politique de protection infantile que Rennes a adoptée de 1880 à 1940, dir. M. C
OCAUD.
MABO, Solenn, L’acculturation républicaine sous le Directoire dans le pays de Rennes, dir. S. BIANCHI.
MASSON, Jean-François, Construction et restauration des édifices religieux à Saint-Léonard de Fougères
durant la cure de l’abbé Antoine Joly (1874-1896) : aspects architecturaux, financiers, sociaux, politiques et
spirituels (églises Saint-Léonard et Notre-Dame-de-Bonabry),dir. P. HARISMENDY.
MOULIN, Maud, Du refuge à l’exil : des Espagnols dans les Côtes-du-Nord de 1937 aux années 1950, dir.
M. BERGERE.
PASCO, Yann, Paroisse rurale à Saint-Martin-des-Prés aux XVIIe et XVIIIe siècles à travers les comptes de
fabrique (1638-1775), dir : G. PROVOST.
 
2006
BOURHIS, Claire, Le culte de saint Vincent Ferrier à Vannes aux XVIIe et XVIIIe siècles, dir. G. PROVOST.
FOURNIT, Erwan, L’effort de guerre dans le district de Rennes : mobilisation humaine et matérielle
(1790-1799), dir. S. BIANCHI.
HERISSET, Anne-Sophie, Les Vikings et la Bretagne dans les sources scandinaves (IXe-XIe siècles) dir. B. M
ERDRIGNAC.
KERMAGORET, Agathe, Le Débat politique sur la question agraire au Pérou de 1956 à 1962 : la réforme
agraire vue par « Libertad », journal du Movimiento Social Progresista, dir. M. COCAUD et G. BORRAS.
LEROY, Karine, Pré-inventaire et étude des dalles funéraires médiévales à croix du Nord-Mayenne (53), dir.
D. PICHOT.
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MANIVEL, Samuel, De la modération à la réaction… : les discours des députés de la Mayenne à travers leurs
professions de foi (1919-1936), dir. J.-F. TANGUY.
PEIGNARD, Florent, Les relations entre le Stade Rennais football club et la Ville de Rennes (1971-1979), dir.
J. SAINCLIVIER.




FLAHAUT, Marie-Laure, Edition d’une chronique rennaise (1675-1783) : « Relation de la sédition arrivée à
Rennes le 18 avril 1675 au sujet du tabac et du papier timbré », dir. G. AUBERT.
LE MASLE, Gaëlle, Les camps d’internement civil de la Première guerre mondiale : Sarzeau, camp de famille
puis camp de faveur (octobre 1914-novembre 1919), dir. M. BERGERE.




FERNANDES, Christelle, Les organisations professionnelles de la métallurgie en Ille-et-Vilaine de 1918 à nos
jours, dir. C. GESLIN.
LE MAIRE, Vincent, A l’école des robes noires : la contribution de la congrégation des frères de l’instruction
chrétienne à la scolarisation de la Bretagne (1816-1918), dir. M. LAGREE.
LOHYN, Christian, Histoire de l’association nationale du personnel des cours complémentaires et du
syndicat national des collèges (et des lycées), dir., M. LAGREE.
MOUGENET, Patrick, « Pour la Patrie, par le livre et par l’épée » : les Bretons, la Nation et la guerre
(1871-1914), dir. J. SAINCLIVIER.
PINCE, Yannick, L’Imaginaire d’une rébellion : rumeurs et opinions pendant la Vendée et la Chouannerie,
dir. R. DUPUY et A. CROIX.
POIREAU, Anne-Laure, Les sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine (1815-1914), dir. J.-F. TANGUY.
RIO, Stéphane, La Culture des classes populaires à Vannes de 1850 à 1914 : inventaire des sources et repère
des méthodes dans le but de comparer les cultures populaires à Vannes et Saint-Brieuc, dir. M. LAGREE.
RONNE, Hélène, Le Mouvement ouvrier breton de 1914 à 1922, dir. C. GESLIN.
VERRIER, Mireille, L’Artisanat dans les Côtes-du-Nord à l’âge industriel (1896-2000), dir. M. LAGREE.
 
2001
DELANNE, Grégoire, Le mouvement étudiant espagnol de 1962 à 1977, dir. J. SAINCLIVIER.
DROST, Vincent, Introduction à l’étude de la circulation monétaire dans l’Ouest gallo-romain : les sites de
Rennes (Ille-et-Vilaine) et d’Allonnes (Sarthe), dir. P. LE ROUX.
GUILLERMIN-BELLAT, Martine, L’Itinéraire antique Rennes-Avranches : une voie romaine ?, dir. P. LE ROUX.
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JOLY, Maud, Histoire, mémoire et violence sexuée en Espagne de la guerre civile au premier franquisme : les
tontes des femmes républicaines, dir. D. ROLLAND.
LEROY, Alexandra, La CGT en Ille-et-Vilaine de 1947 à 1995, dir. C. GESLIN.
MOLLES, Devrig, La Franc-maçonnerie espagnole exilée entre Europe et Amérique : le pôle latin, le pôle
argentin, dir. D. ROLLAND.
MONIMART, Jacques, Gouverner les provinces au xviiie siècle : le niveau diocésain dans les États
provinciaux. Un exemple : la participation du clergé à la Commission intermédiaire de Vannes des États de
Bretagne, dir. R. DUPUY.
POPESCU, Dan-Alexandru, Dei Gratia… le sacre et couronnement au Moyen Âge. Étude comparative : la
France et les pays roumains du VIIIe au XVIIIe siècle, dir. B. MERDRIGNAC.
 
2002
BENFERHAT, Nadia, Le Républicanisme à Bilbao (1900-1937), dir. D. KALIFA.
BOREL, Bénédicte, L’arme économique dans les relations internationales : les sanctions économiques
appliquées à l’encontre de la Yougoslavie 1991-2000, dir. M. DROUET, L. CAPDEVILA et J.-F. HUCHET.
DUFRIEN, Erwan, La ville et l’école : Rennes (1830-1940), dir. J. SAINCLIVIER.
JOST, Marion, L’écomusée du pays de Rennes : entre ville et campagne, dir. A. CROIX.
LE BADEZET, Nicolas, Mottes et enceintes du département du Morbihan (xie-xiiie siècles), dir. D. PICHOT.
PINAULT, Claire, L’infirmerie de l’hôpital Santa Maria della Scala de Sienne, première moitié du
Quattrocento : économie et vie quotidienne, dir. S. CASSAGNES-BROUQUET et B. MERDRIGNAC.
 
2003
BEDOURET, Aurélie, Les ports et leurs étrangers au xviie siècle : le cas de Saint-Malo, La Rochelle et
Bayonne, dir. A. CROIX.
CHALOPIN, Michel, L’enseignement mutuel en Bretagne de 1815 à 1850 : étude comparative entre Rennes et
Nantes, dir. S. BIANCHI.
CHARPENTIER, Emmanuelle, Entre terre et mer : les sociétés du littoral de l’Ille-et-Vilaine au xviiie siècle,
A. ANTOINE.
GESRET, Céline, Le rire, objet d’analyse historique : l’humour contestataire dans le cinéma, le théâtre et la
presse satirique dans l’Espagne franquiste, à l’aube de la transition (1951-1963), dir. L. CAPDEVILA.
GICQUEL, Christelle, Les marchands merciers de la ville de Rennes au XVIIe siècle, dir. A. CROIX.
GUILLOREL, Eva, La complainte en langue bretonne, source pour l’histoire ?, dir. A. CROIX.
HERY, Laurence, De Noël Frères au groupe Noël : une entreprise de chaussures à Vitré au XXe siècle, dir. C. 
GESLIN.
RAIMBAULT, Julien, L’extrême gauche maoïste et trotskiste à Rennes entre 1968 et 1981, dir. J. SAINCLIVIER.
RIO, Gaëlle, La ville intégratrice : la place de l’étranger à Nantes du xvie au xviiie siècle : perspectives
d’étude et pistes de recherche, dir. A. CROIX.
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2004
GOUDESEUNE, Romuald, Du théatre pour l’Afrique : un aspect de l’action artistique de la France
jusqu’en 1984, dir. S. CHALAYE et V. JOLY.
GUILLOUX, Marie-Thérèse, Jean-Baptiste-René Robinet (1733-1820) : philosophe encyclopédiste
engagé dans la Révolution, dir. S. BIANCHI.
PRIGENT, Alain, Mondes du travail et syndicalisme dans les Côtes-du-Nord (1944-1984) : espaces,
cultures, pratiques et représentations, dir. J. SAINCLIVIER.





BEAUJUAN, Nicolas, Mademoiselle âge tendre ou tête de bois : histoire de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne
Féminine et de l’Union des Jeunes Filles de France, dir. J. SAINCLIVIER.
GROUSSARD, David, Les enjeux d’une conquête : l’approvisionnement en eau des villes au XVIIIe siècle. Les
cas de Dol, Fougères et Hédé (1675-1789), dir. G. AUBERT.
GUELTAS, Erwann, Les questions militaires dans le district de Saint-Malo (1790-1795), dir. S. BIANCHI.
HELLUY, Mélanie, Le mouvement étudiant de 1968 dans la société mexicaine, dir. L. CAPDEVILA.
JEANDEL, Alice-Anne, Andrée Viollis : une femme grand reporter une écriture de l’événement (1927-1939),
dir. L. CAPDEVILA.
LAMBERT, François, Les « étrangers » dans une société en épuration : altérité et suspicion en Bretagne (de
la Libération à l’hiver 1945/1946), dir. M. BERGERE.
LOSTEC, Fabien, Les manifestations de la Libération dans les Côtes-du-Nord : rites et symboles, dir. M. B
ERGERE.
PELLERIN, Guillaume, Montoneros : une « gauche armée péroniste » (1969-1976), dir. L. CAPDEVILA.
PERRET-MOUSSART, Véronique, Le costume dans le monde franc au haut Moyen Âge, dir. B. MERDRIGNAC.
PETEUL, d’une communauté de femmes aux XIe et XIIe siècles dans l’Ouest de la France : étude du cartulaire
de l’abbaye du Ronceray d’Angers, dir. D. PICHOT.
PINSARD, Jérôme, « Le livre des faits d’armes et de chevalerie » de Christine de Pisan, dir. D. PICHOT.
RUELLAN, Brian, « Paroles de négociants malouins » : sensibilités politiques, économiques et culturelles à
travers les correspondances de Magon de la Blinais et Meslé de Grand-Clos (1763-1793), dir. S. BIANCHI et
A. LESPAGNOL
SAVIN, Marie, La Première guerre mondiale et les sociétés du Cône Sud (Argentine, Uruguay, Paraguay) : la
mobilisation des populations autour de la France en guerre, dir. L. CAPDEVILA.
SERADIN, Nicolas, Pierre Schoendoerffer et la guerre d’Indochine : de la mémoire à une histoire mythifiée, 
dir. R. BRANCHE et F. ROUQUET.
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BAHU, Mathieu, Aux filtres de l’œil et de la plume : un regard sur la société rurale bretonne (fin XVIIIe-
début XIXe). L’exemple de « Breiz Izel » (Perrin et Bouët), dir. A. ANTOINE.
BATTAIS, Rozenn, Les origines des manoirs du Rennais et leurs conditions d’implantation, dir. D. PICHOT.
BENOIT, Sylvie, Garde Nationale et gardes nationaux dans le district de Saint-Malo (1789 - An 3), dir. S. B
IANCHI.
BERTEVAN, Erwan, « Les Chouans » de Honoré de Balzac : un tableau de la paysannerie bretonne du
premier XIXe siècle. Étude sur la représentation romanesque d’un groupe social, dir. J.-P. LETHUILLIER.
BONNIOL, Chloé, Histoire et archéologie des hôpitaux au Moyen Âge, dir. B. MERDRIGNAC.
BREGAIN, Gildas, L’influence du Mandat français sur la construction de l’identité des Syriens et des
Libanais dans le Cône Sud (Agentine, Paraguay, Uruguay), dir, L. CAPDEVILA.
CARRIQUE, Violaine, Les femmes et la Révolution anarcho-syndicaliste espagnole (1936-1939), dir. L. C
APDEVILA.
CHAMOULEAU, Émilie, Évêques et fonction épiscopale dans la correspondance de Thomas Becket
archevêque de Canterbury (1162-1170), dir. F. MAZEL.
COCHAIN, Nadège, L’hygiène corporelle à Rennes, Vitré & Dol-de-Bretagne (1835-1845) : une étude des soins
apportés au corps grâce au linge et aux objets des habitants d’Ille-et-Vilaine du début du XIXe siècle, dir. J.-
P. LETHUILLIER.
COSSERON, Julie, Empreintes et paysage : de l’histoire des Rouets à ses enjeux patrimoniaux, dir. B. M
ERDRIGNAC.
DANIEL, Marine, Louis Armez (1838-1917), « pionnier » de la République dans les Côtes-du-Nord, 1871-1914,
dir. J.-F. TANGUY.
DHOOGE-BRUNEEL, Véronique, Les commissaires de police cantonaux sous le Second Empire dans l’Oise : ou
l’histoire locale d’une institution éphémère, dir. J.-F. TANGUY.
DUAULT, Maxence, Représentations du monde anglophone dans le « Mercure de France » (1755-1784), dir.
J.-P. LETHUILLIER.
GAUVIN, Océane, Les animaux dans l’iconographie des livres d’heures de Marguerite d’Orléans, de Jean de
Montauban et de Prigent de Coëtivy, dir. D. PICHOT.
GICQUEL, Mélina, Le culte des reliques en Bretagne (XIVe-XVe siècles), dir. D. PICHOT.
GRENES, Marion, La réception de la mort d’Ernesto Guevara en France en 1967, dir. L. CAPDEVILA.
HARRY, Hélène, La Russie en Argentine : réception, diffusion et appropriation des idées russes dans
l’Argentine des années 1920, dir. L. CAPDEVILA.
LADUREE, Jean-René, Les 22 vies des prieurés d’Evron du Xe au XIVe siècle : entre espaces, pouvoirs et
société. Rôles, implantations et organisations des prieurés de l’abbaye d’Evron du Xe au XIVe siècle, dir. D. P
ICHOT.
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LAINE, Anne-Claire, L’engagement artistique et politique d’une femme pendant la dictature militaire
brésilienne : Heleny Guariba (1941-1971), dir. L. CAPDEVILA.
LE BRAS, Julie, Étude du Parti populaire français dans le Morbihan de 1937 à 1939, dir. J.F. TANGUY.
LE QUEAU, Anna, Nationalisme et écologisme en Galice (1975-1982) : luttes, enjeux et convergences, dir. L. C
APDEVILA.
LOZES, Aurélien, Menaces, peurs et angoisses de Guerre Froide dans les albums de « Buck Danny » et
« Blake et Mortimer » : représentations, impacts, réponses (1946-1967), dir. M. BERGERE.
LUNVEN, Anne, Le diocèse d’Alet/Saint-Malo : origines et développement paroissial, dir. D. PICHOT.
MABO, Solenn, L’acculturation républicaine sous le Directoire dans le pays de Rennes, dir. S. BIANCHI.
MALUTA, Lucie, Introduction d’’une étude sur la musique instrumentale en Bretagne au Moyen Âge : de
l’objet à son utilisateur, dir. B. MERDRIGNAC.
MARCADE, Cédric, L’écho de la Révolution Française en Angleterre à travers « The Morning Chronicle » et
« The Morning post » : étude de deux quotidiens londoniens d’opposition de l’été 1789 à l’été 1794, dir. S. B
IANCHI.
MARLY, Mathieu, Les vétérans de la Grande Armée dans le département d’Ille-et-Vilaine au XIXe siècle, dir.
P. HARISMENDY.
MATHIEU, Étienne, L’aristocratie et l’Église en Bretagne (fin Xe-début XIIe siècle) : l’exemple des familles
ducales et de Dol-Combourg, dir. D. PICHOT.
MEIGNAN, Pierre-Marie, Révolution(s) à Boistrudan (1770-1833) : sociabilité, pouvoir, dir. S. BIANCHI.
MOULIN, Maud, Du refuge à l’exil : des Espagnols dans les Côtes-du-Nord de 1937 aux débuts des années
1950, dir. M. BERGERE.
PERRAIS, Nicolas, Genèse et développement des conflits indo-pakistanais, dir, V. JOLY.
PHILIPPE, Virginie, Transition et télévision en Espagne : le rôle de la TVE (1973-1978), dir. L. CAPDEVILA.
POTEL, Nicolas, Le rapport de genre dans la révolution et la dictature : les tupamaras de l’Uruguay,
1965-1985, dir. L. CAPDEVILA.
RAUBER, Jérémy, Le pouvoir en ville : la paroisse Saint-Michel de Saint-Brieuc au XVIIIe siècle (1680-1791),
dir. G. PROVOST
RAULT, Christophe, Habitat et modernité de « l’âge d’or » de la carte postale, dir. J.-P. LETHUILLIER.
RECULIN, Sophie, Rennes au clair de lanterne : naissance et diffusion de l’illumination publique au XVIIIe 
siècle, dir. J.-P. LETHUILLIER.
REINBOLD, Aurélie, Le moine, le clerc, le laïc dans la correspondance d’Adam de Perseigne : étude sur le
noviciat, le clergé séculier et le mariage.
ROLANDIN, Aline, Politisation et acculturation républicaine dans le district de Fougères (1789-an 8), dir.S.
BIANCHI.
SCUILLER, Sklaerenn, Les marais de la Vilaine au XVIIIe siècle : exploitation agricole et aménagements
techniques, dir. A. ANTOINE.
SOHIER, Ana, L’enfant et la guerre à l’école primaire : l’exemple de la Bretagne (1871-1914), dir. G. NICOLAS.
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2007
BABIGEON, Fanny, « De la volonté d’enquerrir » : les enquêtes politiques des ducs de Montfort aux XIVe et XV
e siècles, dir. F. MERCIER.
BACHELIER, Julien, Villes et réseau urbain du comté de Rennes (XIe-milieu du XIVe siècle) : bilan et
perspectives, dir. D. PICHOT.
BIDAULT, Xavier, De Spoutnick à John Glen : Les débuts de la conquête spatiale vus de France, dir. V. JOLY.
BOENNEC, Solène, Du balai au pinceau : portrait d’un imaginaire magistral. La représentation des
domestiques dans la peinture française, hollandaise et flamande du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, dir. P. H
AMON.
BONHEURE, Jérémie, Les femmes paraguayennes au Brésil après la guerre de la Triple Alliance 1870-1889,
dir. L. CAPDEVILA.
DELAUNAIT, Mathilde, Les groupes de femmes du Québec et la commission royale canadienne sur les
nouvelles techniques de reproduction humaine (1989-1993) : nouveau paradigme ou poursuite des luttes de
la deuxième vague féministe ?, dir. M. COCAUD.
DEMURGER, Camille, Corps et sainteté : la représentation du corps des saints dans la peinture française et
espagnole du XVIIe siècle, dir. P. HAMON.
FROBERVILLE, Cécile de, Les jumelages de Rennes de 1956 à nos jours : origines et développement, dir. G. N
OËL.
GEORGES, Shirley, Pour une définition du Monarque : l’image de François Ier (XVIe-XIXe siècles), dir. P. H
AMON.
GUILLEMOT, Anthony, Prospérité toilière et chantiers paroissiaux dans les paroisses rurales de la
manufacture des toiles « Bretagnes » (1650-1830), dir. G. PROVOST.
LAFAYE, Elsa, « La religion fut le prétexte » ? Le rôle des évêques dans les guerres de la Ligue en Bretagne de
1588 à 1598, dir. P. HAMON,
LANGLAIS, Céline, Regards posés sur la ville : plans et vues de Rennes de 1543 à 1830, dir. G. AUBERT.
LAUNAY, Lucie, La femme moderne à Guadalajara et au Mexique dans les années 1920, dir. L. CAPDEVILA.
LEDOUX, Eric, La Ligue en Haute Bretagne (1585-1598) : guerre civile, opérations militaires dans le pays de
Dol, Rennes et Saint-Malo au temps des troubles de religion, dir. P. HAMON.
LEVAUX, Soline, Les manifestations culturelles dans le monde rural à la télévision régionale bretonne, 1963
à nos jours : exemple d’une construction médiatique du monde rural, dir. M. COCAUD.
MAHEO, Amélie, Les femmes modernes dans les années folles en Argentine, dir. L. CAPDEVILA.
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